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ATENCIÓN PSICOSOCIAL: Procesos articulados de servicios que buscan mitigar, 
superar y prevenir los daños e impactos a la integridad psicológica y moral, al 
proyecto de vida y la vida en relación, generados a las víctimas, sus familias y 
comunidades por las graves violaciones de Derechos Humanos e infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario. 
CONFLICTO ARMADO INTERNO o CONFLICTO ARMADO NO 
INTERNACIONAL: Son enfrentamientos armados prolongados que ocurren entre 
fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos armados, o 
entre estos grupos, que surgen en el territorio de un Estado [Parte en los 
Convenios de Ginebra]. El enfrentamiento armado debe alcanzar un nivel mínimo 
de intensidad y las partes que participan en el conflicto deben poseer una 
organización mínima. 
DERECHOS HUMANOS: Los derechos humanos son derechos inherentes a 
todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de 
residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra 
condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación 
alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 
DESAPARICIÓN FORZADA: Una desaparición forzada ocurre cuando una 
persona es detenida o secuestrada por el Estado, por agentes que actúan en su 
nombre o con su aquiescencia, y luego se niega que la persona se encuentre 
detenida o se oculta su paradero, apartándola así de la protección de la ley. La 
desaparición forzada constituye una violación de derechos humanos 
especialmente cruel, que afecta tanto a la persona desaparecida como a su familia 
y amistades. 
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DUELO SUSPENDIDO: Se da un congelamiento espacio-temporal que le permite 
a los familiares, mantener vigente el vínculo con el objeto desaparecido. La 
ambivalencia encubierta por la idealización es exuberante, evidenciándose un 
bloqueo en todas las esferas de la vida y apareciendo gran variedad de síntomas 
somáticos, que expresan simbólicamente la rigidez del síntoma. Esta etapa puede 
durar todo lo que le queda de vida al familiar del desaparecido. 
EMPODERAMIENTO: Proceso por el cual las personas fortalecen sus 
capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo social para impulsar 
cambios positivos de las situaciones que viven. 
REDES DE APOYO: las redes de apoyo son un conjunto de relaciones inter-
personales que vinculan a las personas con otras de su entorno y les permiten 
mantener o mejorar su bienestar material, físico y emocional. 
VICTIMAS INDIRECTAS: También son víctimas el cónyuge, compañero o 
compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de 
consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere 
dado muerte o estuviere desaparecida. (Art. 3 Ley 1448 de 2011). 
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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 
El presente proyecto se plantea como una iniciativa de intervención social que se 
aborda desde un enfoque basado en la protección de los Derechos Humanos, 
proponiendo una estrategia para la atención psicosocial a Mujeres víctimas 
indirectas de la desaparición forzada en la ciudad Santa Marta, a través del 
empoderamiento basado en derechos para el afrontamiento y superación de los 
efectos emocionales y sociales que ha generado la desaparición forzada de uno o 
varios miembros de sus familias en el contexto del conflicto armado que vive todo 
el territorio nacional. 
A través de la capacitación y orientación sobre los derechos y rutas de atención 
que tienen las mujeres víctimas indirectas de la desaparición forzada de personas 
en la ciudad de Santa Marta, se espera contribuir con la exigibilidad de los 
derechos, el empoderamiento de las mujeres y promover la construcción de redes 
de apoyo que permitan visibilizar las afectaciones que genera la práctica de la 
desaparición forzada de personas en la familia de los desaparecidos, 
particularmente en las mujeres por su condición especial de vulnerabilidad. 
La estrategia propuesta en este proyecto igualmente persigue generar espacios 
para la articulación de instituciones comprometidas en la atención a las víctimas 
de la desaparición forzada de personas en Santa Marta, que les permitan diseñar 
y validar instrumentos que midan el impacto de la atención psicosocial y consolidar 
bases de datos unificadas con la información sobre los casos de desaparición 
forzada en la ciudad. 
PALABRAS CLAVES 
Desaparición forzada, víctimas indirectas, conflicto armado interno, derechos 




This project is proposed as an initiative of social intervention, addressing it from the 
protection •of Human Rights approach, involving a psychosocial nursing, as a 
strategy, to women who has been involved indirectly as victims on the forced 
disappearance of people at Santa Marta city. The strategy will be implemented 
through the rights-based empowerment for coping and overcoming the emotional 
and social effects generated by the disappearance of one or several family 
members in the context of armed conflict in the whole national territory. 
Through the coaching and guidance on the rights and care pathways that the 
indirect female victims have regarding the forced disappearance of persons in the 
city of Santa Marta; it is expected to contribute to the rights' enforceability, women 
empowerment and promoting the construction of support networks that make 
visible the damages generated by the practice of forced disappearance of persons 
within the missing person's family, particularly women for their special condition of 
vulnerability. 
Furthermore, the strategy proposed by this project accomplishes to generate 
spaces for the articulation of institutions involved in the care of victims of forced 
disappearance of persons at Santa Marta city, which allow them to design and 
validate instruments to measure the impact of psychosocial nursing and 
consolidate databases with information on cases of enforced disappearance within 
the city. 
KEY WORDS 
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La desaparición forzada de personas se define como la privación de la libertad de 
una o varias personas por medio de la aprehensión, detención o secuestro, 
seguida de su ocultamiento, la negativa de aceptar dicha privación o a dar 
cualquier información sobre el mismo, suerte o paradero de esa persona; de esta 
forma privándola de sus derechos, recursos y garantías legales. La desaparición 
forzada se constituye en un crimen de lesa humanidad cuando (entre otras 
características) dichos hechos se comentan de manera generalizada o 
sistemática, además de las violaciones de numerosos derechos humanos como el 
derecho a la libertad, seguridad personal, integridad personal, a un trato humano, 
prohibición de la tortura, al debido proceso, un recurso efectivo, garantías 
judiciales y a la vida (Albaladejo, 2009). También puede integrar violaciones 
graves de instrumentos internacionales que no poseen forma de convenio, como 
las Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos (1957), el Código de conducta 
para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (1979) y el Conjunto de 
principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de 
detención o prisión (1988) (Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los 
DDHH, 2009). 
La desaparición forzada surge como una práctica generalizada de los Estados 
totalitarios, cuyo objetivo era eliminar a disidentes políticos, dichos antecedentes 
se remontan a técnicas de represión utilizadas por Luis XVI, Napoleón Bonaparte, 
Stalin y Hitler (Madrid, 1989). La práctica de la desaparición forzada se acentuó 
después de la segunda guerra mundial específicamente en el contexto de la 
Guerra Fría en países con regímenes dictatoriales o autoritarios. En América 
Latina se aplicó principalmente en las dictaduras militares y en los gobiernos en 
los que se experimentaban procesos de violencia política interna durante las 
décadas de los 60's, 70's y 80's (Chero, 2013). 
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En Colombia la historia señala que en el año de 1977 se registró el primer caso de 
desaparición forzada durante el gobierno del presidente Alfonso López Michelsen, 
y fue precisamente este hecho lo que inauguró la práctica sistemática de la 
desaparición forzada como medio de persecución a la oposición política quienes 
eran identificados por los manuales de la fuerza pública como la base de las 
guerrillas socialistas (Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, 2012). 
La desaparición forzada en Colombia se puede separar en dos periodos: el primer 
periodo se extiende hasta los años 90's, durante esta época las desapariciones 
fueron cometidas principalmente por la fuerza pública quienes ocasionalmente 
actuaban en conjunto con los paramilitares. Estas acciones se trataban sobre todo 
de desapariciones selectivas que iban dirigidas a activistas sociales, líderes 
políticos de oposición y activistas de izquierda en general. Para 1982 Colombia 
entra en la lista de 22 países donde la desaparición forzada es considerada un 
"eufemismo" por el grupo de trabajo de la ONU sobre la desaparición forzada 
(Comisión de Derechos Humanos de la ONU, 1983). 
El segundo periodo corresponde a la época de expansión y consolidación del 
paramilitarismo y su organización a gran escala, en esta etapa la mayoría de las 
desapariciones fueron cometidas por este grupo armado en acción coordinada con 
la Fuerza pública y se beneficiaban de la omisión, tolerancia y aquiescencia del 
Estado (CIDH, 2005). Además de utilizar la desaparición como mecanismo de 
persecuciónn política también fue utilizado para generar temor en la población civil 
y obligarla a aceptar el control paramilitar y como medio de control social dirigido 
contra trabajadoras sexuales, drogadictos, habitantes de la calle o todas aquellas 
personas consideradas como indeseables. Durante la acción paramilitar fueron 
frecuentes las desapariciones colectivas de personas, en el contexto de la 
violación de una multiplicidad de otros derechos humanos y cuyo objetivo era 
despojar a sus víctimas de sus tierras y otros bienes. 
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Según lo reconocido por los paramilitares en sus versiones libres en el marco de la 
ley 975 o "ley de justicia y paz", las desapariciones fueron acompañadas de 
torturas, mutilaciones y descuartizamientos, además los cuerpos fueron arrojados 
a ríos, a animales salvaje, sepultados en fosas comunes o incineradas para así no 
dejar rastros de las víctimas. 
El uso de la desaparición forzada sirve como estrategia para infundir el terror entre 
la ciudadanía y la sensación de seguridad no se limita únicamente a las víctimas, 
sino de igual forma afecta a los parientes cercanos del desaparecido, a la 
comunidad y a la sociedad (Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los 
DDHH, 2009). 
La familia y los amigos de las personas desaparecidas sufren una angustia mental 
lenta debido a que es un dolor y una agonía constante no saber del paradero de la 
persona desaparecida, este hecho en particular causa un impacto psicosocial 
profundo, dejando efectos destructivos e incalculables que se evidencian tanto en 
las huellas físicas como psicológicas (Correa, 2014). 
En una situación de desaparición los miembros de la familia de la víctima 
presentan emociones que oscilan entre la esperanza y la desesperación, 
esperando, a veces durante años noticias de su ser querido y en otras ocasiones 
esas noticias nunca llegan (Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los 
DDHH, 2009). La angustia familiar se intensifica frecuentemente por las 
consecuencias materiales que conlleva la desaparición, causado porque el 
desaparecido suele ser el principal sustento económico y esto a su vez agudiza la 
conmoción emocional que se agrava por la dificultad de adaptación al nuevo 
escenario. Este tipo de situaciones a menudo afectan con mayor frecuencia a las 
mujeres, puesto que estas son las que quedan al frente de la situación familiar 
(ONU, 2013). 
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Al enfrentar la desaparición forzada de un familiar, las mujeres deben tratar con la 
forma como van a llevar a cabo sus roles, representaciones y creencias sobre su 
actuar, pensar y sentir, deben iniciar un proceso de negociación donde emerge la 
mujer-madre-esposa (Lamas, 2000). Esto genera que estas mujeres introduzcan 
en sus prácticas cotidianas elementos que transforman las representaciones de su 
función como mujer (Obando, Rodríguez y Palacios, 2012). La experiencia violenta 
crea en las mujeres sentimientos ambiguos que afecta de manera diferencial 
dependiendo del grado filial y el tipo de relación con la víctima, de modo que la 
transformación y la ejecución del rol en los casos de desaparición forzada 
depende de dicha relación (Maier, 1998). Además de ello deben enfrentar las 
secuelas psicológicas caracterizadas por la alteración en el proceso del duelo, 
dificultad en la aceptación de la perdida, estados de alerta e incertidumbre y miedo 
constante (Truñó, 2007) 
En particular las mujeres que son familiares de víctimas de desaparición, se 
enfrentan a un contexto social que no les brindan procesos de atención psicosocial 
que estén enfocados a superar la pérdida de su familiar, así como procesos 
judiciales poco satisfactorios que conlleven a que se les repare integralmente por 
los efectos causados por los mismos. Esta situación de falta de protección por 
parte del estado genera procesos de victimización y re-victimización de las 
mujeres en el contexto de violencia en los casos de desaparición forzada 
(Obando, Rodríguez y Palacios, 2012). 
En este sentido, se considera importante la aplicación de esta estrategia de 
atención psicosocial y empoderamiento con enfoque de derechos dirigida a 
mujeres víctimas indirectas de desaparición forzada en la ciudad de Santa Marta, 
con el fin de hallar un mecanismo eficaz que permita mitigar el dolor y los efectos 
psicológicos en las victimas indirectas de la desaparición forzada. 
La aplicación del presente proyecto tiene dentro de sus objetivos promover un 
sistema de información unificado y particularizado a este hecho. Con el fin que las 
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instituciones competentes para la atención de las victimas indirectas del flagelo de 
la desaparición forzada, establezcan una línea de información, donde se tengan 
claras las rutas de atención y los derechos de las víctimas, además de propiciar 
espacios y mesas de trabajo que conlleven a generar conocimiento y 
sensibilización sobre esta problemática en la comunidad en general. 
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JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta 
únicamente a una región concreta del mundo. Anteriormente se atribuía este 
hecho principalmente como producto de las dictaduras militares. Situación que con 
el transcurrir del tiempo ha ido cambiando y hoy día las desapariciones forzadas 
pueden perpetrarse en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente 
como método de represión política de los oponentes. 
La violencia paramilitar que se agudizó en Colombia en la década de los 90's 
utilizó la desaparición forzosa como mecanismo para ejercer su poderío frente a la 
sociedad. Santa Marta en el departamento del Magdalena, sufrió los embates de 
estos crímenes a manos de diversos bloques paramilitares que delinquían en la 
ciudad, siendo una de las ciudades con mayores índices de desapariciones en el 
país; la desaparición forzada de personas se consagra como una violación a los 
derechos humanos en normas nacionales e internacionales.(Romero, 2000). 
La magnitud de la desaparición forzada en Colombia, requiere de la puesta en 
marcha de una política pública sostenida y de la asignación de recursos 
adecuados para su implementación, esa tarea es tanto más urgente en la medida 
en que, tal y como ha comprobado el grupo de trabajo sobre desapariciones 
forzadas e involuntarias de las naciones unidas, "la desaparición forzada continúa 
siendo una práctica persistente, y se han registrado nuevos casos desde su visita". 
En Colombia, existe un continuo aumento de los casos de desaparición forzada, 
así como la persistencia de los patrones de persecución política y control social 
que han motivado históricamente esta práctica. Sin embargo, la carencia de datos 
precisos sobre el número de personas desaparecidas forzadamente, continúa 
siendo un problema. A noviembre de 2011, el registro nacional de desaparecidos 
de la Unidad de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación, 
reportaba un total de 50.891 casos (24% mujeres y 17% niñas y niños). De ese 
total, se presume que 16.907 corresponden a desapariciones forzadas. 
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Por su parte, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación 
reportó a mayo de 2011, un total de 32.000 casos de desapariciones forzadas 
cometidas por grupos paramilitares, recibidos a través de los formatos de registro 
de hechos atribuibles a grupos armados al margen de la ley, que llenaron las 
víctimas. 
Según ASFADES (la asociación de familiares de detenidos desaparecidos) el 
delito desaparición forzada es considerado uno de los crímenes de efecto directo 
(captura, tortura y asesinato), así como la intimidación; en Colombia actualmente 
se registran 61.604 desaparecidos y aun sus familiares esperan que el estado les 
informe sobre el paradero de sus seres queridos y al restablecimiento de sus 
derechos (verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición). 
La incertidumbre sobre el número de personas desaparecidas en Colombia, 
motivó a la mesa de trabajo sobre desaparición forzada del observatorio de la 
CCEEU, a iniciar una labor de registro y documentación de casos. Con ese 
objetivo se diseñó una ficha de recolección de información, tomando como 
referencia el formulario del grupo de trabajo de las naciones unidas sobre 
desapariciones forzadas. Fruto de ese esfuerzo, actualmente la mesa ha logrado 
documentar 903 casos ocurridos entre 1980 y 2011, a partir de la información 
reportada por las organizaciones que conforman el equipo de trabajo y, de 
información oficial aportada por la Fiscalía General de la Nación. Los 
departamentos de Antioquia (104 casos), Norte de Santander (93 casos), 
Casanare (90 casos), Valle (88 casos), córdoba (80 casos), putumayo (71 casos) y 
magdalena (64 casos), concentran el 65,25% de las desapariciones forzadas 
registradas por la mesa. 
Teniendo en cuenta las cifras reportadas anteriormente, se hace evidente la 
situación por la cual atraviesan diferentes departamentos en especial el 
magdalena, situado al norte de la república de Colombia, en la región de la llanura 
del caribe, con una población de 1.406.126 habitantes, cuya capital es la ciudad 
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de santa marta, la cual está localizada a 1280 kilómetros de distancia de Bogotá, 
presentando una población aproximada de 454.860 habitantes, según la 
proyección del DANE 2.005. Es una de las ciudades donde durante varias 
décadas se ha vivenciado la violencia siendo objeto directo del paramilitarismo. 
De acuerdo a la dinámica del conflicto y a la confidencialidad que existe sobre los 
datos de contacto de la población víctima, la población objetivo a los que va 
dirigido nuestro proyecto no se encuentran ubicad en un mismo sector, como 
tampoco agremiadas a ONGs existentes en la ciudad. Por lo anterior, la población 
a intervenir será contactada a través de la mesa participación del Distrito de Santa 
Marta y el apoyo de la Personería Distrital. 
Por tal razón, y por la situación de conflicto por la cual ha venido atravesando no 
solo el Departamento en cabeza de su capital Santa Marta sino en general, se 
hace relevante la necesidad de intervenir de manera directa en la reparación 
integral a las víctimas que ha dejado esta situación de violencia generalizada, 
según el SIRDEC, (Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres) 
del 1 Enero de 1991 hasta el 30 de Mayo de 2014, el número de víctimas de 
desaparición forzada en el departamento fue de 2179, donde se han encontrado 
643 cuerpos, de los cuales 295 fueron identificados y entregados a sus familiares. 
Santa Marta como capital del Departamento del Magdalena y como el mayor 
centro demográfico, igualmente es la población que ha recibido el mayor impacto 
del conflicto en esta región. Con un reporte de víctimas de 1229 casos, de los 
cuales 279 han aparecido vivos y 50 han sido hallados muertos (FISCALÍA, 2014). 
Hasta la fecha, el reporte suministrado por el RNI (Red Nacional de información) 
de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, muestra que el 
número de víctimas reconocidas administrativamente por este hecho en el país es 
de 147. 177 De las cuales 42.696 son Víctimas Directas y 104.481 son Víctimas 
Indirectas. Así mismo, la cifra de víctimas por este hecho ocurridos en el Distrito 
de Santa Marta es de 1.396, de los cuales 491 son víctimas directas, mientras que 
995 son consideradas victimas indirectas. 
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En la mayoría de los casos, las personas desaparecidas son a menudo torturadas 
y viven en un constante temor por sus vidas, apartados de la protección de la ley, 
privados de todos sus derechos y a merced de sus captores. Constituyéndose 
este hecho como una violación constante que persiste durante muchos años 
después del secuestro inicial. 
Según la corte interamericana de los derechos humanos (CIDH), el flagelo de 
desaparición forzada, genera sufrimiento y angustia en los familiares de las 
víctimas directas y consecuentemente es considerada una forma de tortura que 
supone la violación de la integridad psíquica y moral de los familiares. (Caso Blake 
vs Guatemala, sentencia 24 de enero de 1998; caso Bámaca Velázquez, caso 19 
comerciantes; la desaparición forzada de personas en Colombia, guía de normas y 
procedimientos, 2009). Por otra parte, estudios realizados confirman que en la 
mayoría de los casos registrados, el 90% de los desaparecidos, son hombres son 
las víctimas directas de dichas de este hecho con un reporte de (837 casos). 
Lo anterior denota que las mujeres son las principales sobrevivientes de personas 
desparecidas y que, son ellas quienes, además de cargar con un duelo irresuelto, 
deben asumir la búsqueda y afrontar las consecuencias económicas por la 
desaparición forzada de hombres que suelen ser la cabeza económica del núcleo 
familiar. También, son ellas quienes quedan a cargo de las niñas y niños de 
familia, así como de las personas mayores y de las personas dependientes. Eso 
significa que las desapariciones forzadas tienen un impacto psicosocial específico 
sobre las mujeres que es consecuencia de la estructura de género de la sociedad 
colombiana. 
La implementación de la atención psicosocial a familiares de víctimas de 
desaparición forzada en Santa Marta servirá para garantizar la no vulneración del 
derecho que tienen todas las victimas a ser reparadas como lo estipula la ley 
1448 del 2011. Minimizando el daño y brindándoles atención oportuna a los 
familiares de las víctimas de desaparición forzada en el distrito de santa marta. 
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Quienes aún en la actualidad vivencian una ruptura emocional y social a raíz de 
este hecho. 
La intervención y seguimiento de los familiares, al igual que el acompañamiento 
desde el enfoque psicosocial, no solo permite la resignificación de la identidad y 
del reconocimiento de recursos personales y sociales, en el marco de la categoría 
de sujeto de derechos, sino que lograría la recuperación del tejido social que 
abruptamente se les fue arrebatado en el marco del conflicto. Y que aun después 
de varios años no se ha trabajado de la manera adecuada, ya que la atención 
psicosocial solo se brinda en la entrega de los restos de los desaparecidos, mas 
no hay un seguimiento del proceso que deben llevar a cabo sus familiares. La 
ineficacia de las políticas estales demuestra que existe una población víctima de 
este hecho que amerita ser atendida oportunamente y aun así no abarca la 
totalidad de la población en la actualidad. 
El modelo PAPSIVI diseñado por el ministerio de salud y protección social 
contiene en su conjunto, actividades, procedimientos e intervenciones 
interdisciplinarias para la atención integral en salud y atención psicosocial. Que se 
desarrollan a nivel individual o colectivo y en todo caso orientadas a superar las 
afectaciones en salud y psicosociales relacionadas con el hecho victimizante. 
(Decreto 4800 de 2011, artículo 164). Sin embargo, se ha quedado corto, frente a 
las necesidades de las víctimas de desaparición forzada, actualmente solo se 
encuentra en funcionamiento en algunas partes del territorio y la priorización de 
las víctimas que ameritan una atención psicosocial se hace con base en las 
sentencias de justicia y paz, fallos de restitución de tierras y casos críticos 
identificados a través de la elaboración del PAARI por parte de la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por tanto, las víctimas de este 
hecho tienen que esperar mucho tiempo para que se les brinde la atención 
requerida. En nueve (9) años que lleva la ley 975 de 2005, tan solo hay 8 
sentencias hasta la fecha, de las cuales solo una vincula víctimas en el 
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Departamento del Magdalena. Lo cual muestra que el gran desajuste que hay 
entre la política de estado y la implementación del modelo. 
Adicionalmente y dado que la atención se basa en el sistema de salud actual del 
país, no se cuenta con el talento humano e infraestructura necesaria para llevar a 
cabo la atención de los familiares de víctimas de desaparición forzada, lo que hace 
aún más grave la situación, teniendo en cuenta que deben ser profesionales 
idóneos para desarrollar dicha labor. 
En este marco, consideramos pertinente la implementación de esta estrategia de 
atención psicosocial a mujeres víctimas indirectas de desaparición forzada en la 
ciudad de Santa Marta, ya que estas son sujetos de derechos, con la capacidad y 
dignidad de exigirlos, para así lograr la reparación integral, con la facultad de 
promover cambios de vida en la dinámica familiar y el entorno social. 
El apoyo y la orientación desde un enfoque psicosocial, parten del respeto por la 
dignidad de las personas y buscan el fortalecimiento de las potencialidades 
personales, familiares y colectivas en la consecución o restablecimiento de 
estrategias que permitan a los individuos miembros de una familia manejar las 
situaciones a las que se han visto expuestos y lograr que debido a estas 
situaciones de vulnerabilidad y desarraigo de un familiar (logren reponerse de 
manera individual, familiar, psicológica, social, cultural, económico, políticamente). 
La intervención psicosocial es irreverente frente a los procesos de atención 
netamente psicológicos, focalizados en los individuos, e invita a adelantar 
acciones tendientes a integrar lo emocional y lo relacional con una comprensión 
desde el 'contexto. La perspectiva psicosocial permite comprender, así, la 
particularidad de la población, reconocer sus múltiples contextos sociales, 
culturales y políticos como ámbitos en los que se construye y reconstruye la 
identidad, el mundo emocional y relaciona!, los cuales son constituyentes de la 
realidad que se vive. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, sin lugar a dudas, el trabajo desde la parte 
psicosocial es fundamental para abordar las afectaciones o daños que mediante la 
vulneración de derechos se ejerce hacia las familias de las víctimas directas de 
desaparición forzada en Santa Marta. 
Las repercusiones a nivel psíquico y emocional de dichas familias y en especial de 
las mujeres que afrontan este flagelo, asumiendo el rol de cabeza de hogar que 
antes ocupaba su conyugue, crea la necesidad y la oportunidad para llevar un 
proceso con estas familias. El no cierre de un duelo suspendido, o la no 
elaboración del mismo, repercute en el individuo y en la dinámica familiar. El 
empoderamiento de estas familias, en su mayoría constituidas por mujeres cabeza 
de hogar, establece el afrontamiento de nuevos roles dentro del núcleo, ya que en 
ocasiones se desconoce la suerte corrida por su ser querido, esperando durante 
años noticias, que quizá nunca lleguen. Desconociendo si el desaparecido volverá 
algún día, por lo que no pueden llorarle y hacerse a la pérdida. La angustia de 
estas familias, se ve a menudo agravada por privaciones materiales cuando las 
personas desaparecidas son el sustento esta. 
Ocasionalmente en algunos casos no pueden obtener pensiones ni otras ayudas 
si no hay un certificado de defunción. Por tanto, este proyecto busca también 
visibilizar aún más este hecho, con el fin de lograr el rediseño de la política 
pública, superando la respuesta limitada y fragmentada que hasta ahora se ha 
tenido y que no ha dado la suficiente relevancia a la atención psicosocial. 
Restituyendo la dignidad en el núcleo familiar y aun el comunitario, por 
consiguiente, brindando y reconociendo nuevos roles de las mujeres, que abarcan 
realidades culturales, políticas, religiosas, de individuos y comunidades, en un 
contexto aún violento. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende realizar el pilotaje o exploración con 
veinte (20) victimas indirectas de desaparición forzada con las siguientes 
características: mujer, que en el momento de la ocurrencia del hecho haya 
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quedado desamparada o con la responsabilidad de la jefatura del hogar, quienes 
serán escogidos a través de un muestreo No probabilístico - discrecional más 
comúnmente conocido como muestreo intencional, en el que los sujetos serán 
elegidos para formar parte de la muestra con el objetivo específico llevar a cabo el 
estudio de las afectaciones psicológicas y sociales que aún perduran en los 
familiares de las víctimas de desaparición forzada por no tener la atención 
psicosocial oportuna, como una herramienta que permite garantizar la no 
vulneración de sus derechos como víctimas. 
SITUACIONES DE VULNERACIÓN 
La desaparición forzada de personas a manos de los grupos armados 
organizados al margen de la ley con un gran índice de casos reportados en la 
ciudad de Santa Marta; según el registro del SIRDEC (Sistema de Información 
Red de Desaparecidos y Cadáveres) hasta el año 2014 se encuentran registrados 
1229 casos y según el registro único de victimas (RUV) se han reconocido por vía 
administrativa 1396 personas, 491 como víctima directa y 995 como victimas 
indirectas. 
Las secuelas psicológicas generadas por la desaparición de un familiar, 
dejan alteraciones que se reflejan en situaciones cotidianas que permanecen 
como el miedo, la inseguridad, tensión, alteración del sueño, delirios de 
persecución, estrés postraumático que interrumpen las dinámicas familiares. 
En el proceso de duelo las personas experimentan manifestaciones emocionales, 
cognitivas y conductuales que anticipan un proceso cuyo fin es adaptarse a la 
ausencia de aquello que se perdió (Gallego, 1994). Según Worden (1998), en 
muchos casos las personas se sienten bloqueadas, creen que no van a superar la 
experiencia, que el duelo no se acabará y que necesitan ayuda para terminarlo y 
volver a vivir. 
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Con la incertidumbre y la imposibilidad de realizar el acto de dar sepultura, son 
inevitables los problemas de elaboración de duelo y sus implicaciones 
psicológicas, como la depresión y el estrés. (Gutiérrez, 1998). 
3. La precaria o nula intervención psicosocial que las familias de las víctimas 
de desaparición forzada, han recibido por parte de las entidades del Estado 
encargadas de su atención, entre ellas la Unidad de Atención y Reparación a 
Víctimas, Defensoría del Pueblo, Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General 
de la Nación, Instituto Nacional de Medicina Legal, Ministerio de Salud y 
Protección Social, Secretarías de Salud de Santa Marta, entre otras. 
SUJETOS DE 
DERECHOS SUJETOS DE OBLIGACIONES SUJETOS DE RESPONSABILIDADES 
Víctimas directas de 
desaparición forzada que 
hayan aparecido con vida 
Ministerio de Salud y Protección Social Desmovilizado de grupos armados al 
margen de la ley 
Familiares de víctimas de 
desaparición forzosa 
Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas 
ONG encargadas de la atención a 
familiares de víctimas de 
desaparecidos 
Fiscalía General de la Nación — 
Dirección Nacional de Fiscalía 
Especializada de Justicia Transicional. 
Organizaciones sociales 
Defensoría del pueblo 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses 
Secretaria de Salud Distrital de Santa 
Marta 
• 
Empresas Prestadoras de Salud 
(Contributivas y Subsidiadas) 
• 
• 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar 
Procuraduría General de la Nación 
Personería Distrital de Santa Marta 
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Comisión de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas 
Fondo Nacional para la Defensa de la 
Libertad Personal (FONDELIBERTAD) 
IMPORTANCIA FILOSÓFICA DESDE LA TEORÍA DEL DDHH 
Con las Desapariciones forzadas de personas se violan múltiples derechos 
reconocidos en los instrumentos internacionales en materia de protección a los 
Derechos Humanos, entre ellos los derechos: 
Derecho a la vida: generalmente la desaparición forzada implica el 
asesinato de la víctima y el ocultamiento o eliminación del cadáver; la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en reiterados fallos de casos 
sometidos a su jurisdicción ha afirmado que el derecho a la vida de vulnera 
"cuando hubiese transcurrido (...), un periodo de varios años sin que se 
conozca el paradero de la víctima" [Caso Neira Alegría y otros; Caso 
Caballero Delgado y Santana; Caso Blake; Caso Castillo Páez]. 
Derecho a la libertad y seguridad personal: Estos derechos son vulnerados 
con la retención, sustracción, ocultamiento, secuestro o privación ilegal de 
la libertad de las personas que son víctimas de esta conducta. 
Derecho a la integridad personal y a un trato humano y a la prohibición de 
la tortura: estos derechos se ven vulnerados con el aislamiento prolongado, 
la incomunicación forzada y suponen por ende una manera de tratamiento 
cruel, inhumano y degradante para la víctima; frecuentemente las personas 
que se hallan retenidas y ocultas son sometidas a torturas y malos tratos 
que constituyen una vulneración de sus derechos a la integridad física, 
psicológica y moral. 
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Derecho al debido proceso, a un recurso efectivo y a las garantías 
judiciales: la retención y ocultamiento de las víctimas de desaparición 
forzada eliminan de tajo cualquier posibilidad de acudir ante las autoridades 
a denunciar la violación de sus derechos y la búsqueda de protección 
judicial por parte del Estado, así pues, con esta conducta se trasgreden los 
derechos al debido proceso, a un recurso efectivo y a las garantías 
judiciales. 
Las desapariciones forzadas de personas también suponen en general una 
violación de diversos derechos de carácter económico, social y cultural en las 
familias de las víctimas; además, una desaparición forzada trae consigo efectos 
Psicosociales, especialmente nocivos en el ejercicio de esos derechos por los 
parientes del desaparecido. El crimen vulnera en la práctica los derechos de los 
familiares. 
Derecho a no ser sometidos a tortura o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes: la desaparición forzada genera sufrimiento y angustia en los 
familiares de las víctimas de desaparición, así lo ha ratificado la 
jurisprudencia internacional en materia de protección de los derechos 
humanos, además se constituye en una forma de tortura que trae consigo 
la violación de la integridad psíquica y moral de los familiares. [Corte I.D.H. 
Caso Nicolás Blake vs Guatemala; Caso Bámaca Velásquez; Caso 19 
comerciantes] 
Derecho a la seguridad personal: las iniciativas de las familias a denunciar 
los casos de desaparición forzada o las labores de búsqueda que ellos 
realicen, en muchas ocasiones comprometen su seguridad personal, 
generando situaciones de peligro y amenazas. 
Derecho al acceso a la administración de justicia: en muchas ocasiones 
estas limitaciones están relacionadas con las situaciones de riesgo, peligro 
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o amenazas contra las familias de los desaparecidos; además también se 
encuentran vinculadas a la falta de conocimiento sobre los instrumentos y 
mecanismos de protección de sus derechos y la dificultad para participar en 
los procesos judiciales. 
Derecho a las condiciones de vida digna y seguridad social: con frecuencia 
las personas desaparecidas suelen ser los jefes de hogar y proveedor del 
sostén económico de las familias, por lo que su desaparición constituye 
para sus parientes la privación de derechos económicos que implican el 
acceso a la seguridad social. 
Derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación: estos tres derechos 
constituyen los pilares del sistema de justicia transicional que se ha 
implementado en Colombia a partir de la expedición de la Ley de Justicia y 
Paz (Ley 975 de 2005), sin embargo, en muchos casos relacionados con la 
desaparición de personas no se han esclarecido las circunstancias reales 
que rodearon la retención, ocultamiento y asesinato de las víctimas, así 
como la ubicación de los cadáveres que fueron inhumados o eliminados 
por sus victimarios; la falta de identificación de los autores y participes de 
estas conductas de desaparición forzada hacen inocuas las acciones de las 
autoridades judiciales y la Fiscalía General de la Nación en procura de la 
judicialización y condena de los miembros de los grupos armados ilegales 
que estuvieron relacionados con los hechos. 
En lo relativo a la reparación integral a que tienen derecho las víctimas y sus 
familiares, comprenden especialmente las medidas de restitución, indemnización, 
rehabilitación (física y psicológica), satisfacción y garantías de no repetición; en la 
aplicación de estas medidas nos centraremos especialmente en la rehabilitación 
psicológica y la intervención psicosocial de las familias de las víctimas de 
personas desaparecidas forzadamente, quienes en la mayoría de casos no han 
sido asistidas en este aspecto o han recibido una atención precaria, que no ha 
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impactado de manera importante en el proceso de rehabilitación que necesitan 
para superar los traumas generados por los episodios de violencia que han 
padecido. 
Derecho a la salud: en especial a la salud mental de los parientes de las 
víctimas de desaparición forzada, porque como se ha expuesto, la psiquis 
de los familiares de las víctimas se ve afectada a causa de las situaciones 
traumáticas que apareja la desaparición forzada de personas, que por 
tratarse de una conducta que perdura en el tiempo, así es también los 
traumas psicológicos que generan y que con el paso del tiempo se 
agudizan, vulneración que se agrava por la falta de atención idónea por 
parte de las entidades Estatales que por mandato legal tienen la obligación 
de intervención y asistencia a esta población. 
IMPORTANCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO 
Derecho vulnerado Normas de referencia 
Derecho a la vida Art. 6, Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. 
Art. 4, Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 
Art. 11, Constitución Política de Colombia. 
Derecho a la libertad y seguridad Art. 9, Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
personal Políticos. 
Art. 3, Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 
Art. 1, Convención Internacional para la Protección 
de todas las Personas contra las Desapariciones 
Forzadas 
Art. I, II; Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas. 
Art. 13, 28; Constitución Política de Colombia. 
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• Derecho a la integridad personal y 
a un trato humano y a la 
prohibición de la tortura 
Art. 7, 10; Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. 
Art. 5.2, Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 
Art. 1, Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
Art. 1, 2; Convención Interamericana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura. 
Art. 12, Constitución Política de Colombia. 
• Derecho al debido proceso, a un 
recurso efectivo y a las garantías 
Judiciales 
Art. 2.3, Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. 
Art. 8, 25; Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 
Art. 29, Constitución Política de Colombia. 
• Derecho a no ser sometidos a 
tortura o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes [en 
relación con las familias] 
Art. 7, Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. 
Art. 5.1, Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 
Art. 1, Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
Art. 1,2; Convención Interamericana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura. 
Art. 12, Constitución Política de Colombia. 
• Derecho a la seguridad personal 
[en relación con las familias] 
Art. 9.1, Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. 
Art. 7.1, Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 
Sentencias T-719 de 2003, T-634 de 2005, T-078 de 
2013. 
• Derecho al acceso a la 
administración de justicia [en 
relación con las familias] 
Art. 2.3, Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. 
Art. 8, Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 
Art. /9, Constitución Política de Colombia. 
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Art. 22, 25; Declaración Universal 
Humanos. 
Cap. III, Protocolo Adicional a la 
Derechos Económicos, Sociales 




Derecho a las condiciones de vida 
digna y seguridad social [en 
relación con las familias] 
Art. 48, Constitución Política de Colombia. 
Derecho a la verdad, a la justicia y 
a la reparación integral [en 
relación con las víctimas del 
conflicto armado] 
Art. 8, 15, 24; Convención Internacional para la 
Protección de todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas. 
Art. 14 de la Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
Principios y directrices básicos sobre el derecho de 
las víctimas de violaciones manifiestas de las 
normas internacionales de derechos humanos y de 
violaciones graves del derecho internacional 
humanitario a interponer recursos y obtener 
reparaciones (Aprobada por la Asamblea General 
de la ONU mediante A/RES/60/147, de 16 de 
diciembre de 2005) 
Art. 9 y Art. 12 de la Declaración sobre el derecho y 
el deber de los individuos, los grupos y las 
instituciones de promover y proteger los derechos 
humanos y las libertades fundamentales 
universalmente reconocidos (Aprobada por la 
Asamblea General de la ONU mediante 
AIRES/53/144, de 9 de marzo de 1998). 
Art. Transitorio 66, Constitución Política de 
Colombia (Marco Jurídico para la Paz). 
Sentencias T-025 de 2004 y T-045 de 2010 Corte 
Constitucional de Colombia. 
Sentencia SU-254 de 2013 Corte Constitucional de 
Colombia. 
Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz) reformada 
por la Ley 1592 de 2012 y Decreto 3011 de 2013. 
Ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas y Restitución de 
Tierras). 
Decreto 4800 de 2011 (Reglamenta la Ley de 
Víctimas). 
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Derecho a la salud [en relación Art. 25.1, Declaración Universal de Derechos 
con la salud mental de las Humanos. 
familias] Art. 12, Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 
Art. 11, Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre. 
Art. 49, Constitución Política de Colombia. 
Sentencia C-1204 del 2000 Corte Constitucional de 
Colombia. 
Ley 1616 de 2013 (Ley de Salud Mental) 
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ENTIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE Universidad del Magdalena 
REPRESENTANTE LEGAL Ruthber Escorcia Caballero 
TELEFONO FAX 4210940-4301292 
DIRECCION Carrera 32 #22-08 
CORREO ELECTRONICO rectoria@unimagdalena.edu.co  
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
zona de Bajamar, el 
El Distrito de Santa Marta está conformado por un mar 
territorial, una área montañosa correspondiente a la Sierra 
Nevada, cuerpos de agua interiores, las islas y bahías 
localizadas en el mar territorial y en los cuerpos de agua, el 
suelo consolidado constituido por una zona costera y una 
zona continental, el suelo no consolidado constituido por la 
subsuelo y el espacio aéreo asociado. 
Límites del municipio: Por el Norte y el Oeste con el Mar Caribe, al sur los 
municipios de Ciénaga y Aracataca y por el oriente los departamentos de la 
Guajira y Cesar. Extensión total: 2,393.35 Km2. Extensión área urbana: 55.10 
Km2. Extensión área rural: 2,338.25 Km Santa Marta, se encuentra a orillas de la 
bahía del mismo nombre sobre el Mar Caribe, en las estribaciones de la Sierra 
Nevada de Santa Marta en el departamento del Magdalena. Sus coordenadas 
geográficas son: 110  14' 50" de latitud norte y 740  12' 06" de latitud oeste. 
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ENTIDADES PARTICIPANTES 
ENTIDADES PÚBLICAS ENTIDADES PRIVADAS 
Ministerio de Salud y Protección Social ONG 
Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas 
Fundaciones 
Fiscalía General de la Nación — 
Dirección Nacional de Fiscalía 
Especializada de Justicia Transicional. 
Defensoría del pueblo 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses 
Secretaria de Salud Distrital de Santa 
Marta 
Empresas Prestadoras de Salud 
(Contributivas y Subsidiadas) 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar 
Procuraduría General de la Nación 
Personería Distrital de Santa Marta 
Comisión de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas 
Fondo Nacional para la Defensa de la 
Libertad Personal (FONDELIBERTAD) 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
La desaparición forzada es un fenómeno de gran impacto social en Colombia, el 
departamento del Magdalena y en particular su capital Santa Marta no han 
quedado exento del sufrimiento de este flagelo convirtiéndose en la zona donde 
existe mayor reporte de víctimas (SIRDEC, 2014). La desaparición forzada en 
Colombia es un delito el cual fue tipificado en el país en el año 2000 con la 
sanción de la ley 589, que para muchos es un hecho tardío teniendo en cuenta 
que esta práctica lleva varias décadas introducida como una estrategia de guerra 
dentro del conflicto armado. 
La acción de la desaparición forzada genera repercusiones no solo en la víctima 
directa sino que de igual forma afecta a la familia y su dinámica, además del 
entorno social en el que se desenvolvía el desaparecido, lo que se traduce en un 
impacto psicosocial profundo y una angustia mental que se prolonga mientras no 
se tenga noticias de la persona desaparecida. En mayor frecuencia las mujeres 
son quienes más se ven afectadas, ya que ellas no solo tienen que sufrir por la 
desaparición de su ser querido sino que también tienen que ponerse al frente de la 
situación familiar y deben enfrentar la forma como van a llevar a cabo sus roles, 
acciones, representaciones y creencias (Lamas, 2000). 
Debido a esto el Estado Colombiano estableció una serie de políticas públicas en 
busca de reparar a las víctimas del conflicto armado, donde la rehabilitación está 
incluida dentro de dichas políticas estatales, la cual está a cargo del Ministerio de 
Salud y que se aplica a todos los hechos victimizantes dentro del marco del 
conflicto armado (ley 1448, 2011), buscando mitigar y superar los daños y el 
impacto ocasionado. La estrategia utilizada para cumplir con dicha política es la 
medida PAPSIVI (programa de atención psicosocial y salud integral a las 
victimas), que "pretende el restablecimiento de las condiciones físicas y 
psicosociales de la población víctima y la garantía del derecho a la atención en 
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salud física, mental y psicosocial" (Ministerio de Salud y Ministerio de protección 
social, 2012). 
Sin embargo, a pesar de que existe un modelo de atención psicosocial este no 
discrimina la atención frente al hecho victimizante, lo cual conlleva a que se realice 
una intervención estandarizada, sin tener en cuenta que cada hecho es particular, 
por ende, la vivencia y el sufrimiento de las victimas también lo es. A demás de 
esto, los modelos de atención se aplican de forma individual y no de forma 
comunitaria. Marginando la importancia del restablecimiento y/o reconstrucción del 
tejido social. 
De igual forma, la ruta de atención psicosocial que se brinda a las víctimas es 
inadecuada, teniendo en cuenta que se prioriza las victimas que fueron objeto de 
reconocimiento en sentencias de Justicia y Paz y Restitución de tierras. Y durante 
los 9 años de vigencia de la ley 975 de Justicia y Paz, solo se han dictado 8 
sentencias en todo el país, de las cuales solo se relacionan 1 (una) sentencia del 
departamento del magdalena. (Sentencia contra Edgar Ignacio Fierro Flores, 
2011). Lo cual demuestra que la atención de las victimas indirectas esta diferida a 
un número de años inciertos. 
A partir de esto, surge la inquietud de desarrollar una estrategia de atención 
psicosocial, que busque mitigar el sufrimiento de las victimas indirectas de este 
flagelo y el empoderamiento con enfoque de derechos de estas. Sin que la 
priorización se haga a través de una sentencia. 
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POBLACIÓN OBJETIVO / ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN 
POBLACIÓN OBJETO PARTICIPACIÓN ACCIONES DE  MITIGACIÓN 





Ministerio de Salud y Protección 
Social 
Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas 
Fiscalía General de la Nación — 
Dirección Nacional de Fiscalía 
Especializada de Justicia 
Transicional. 
Defensoría del pueblo 
Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses 
Secretaria de Salud Distrital de 
Santa Marta 
Empresas Prestadoras de Salud 
(Contributivas y Subsidiadas) 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar 
Procuraduría General de la Nación 
Personería Distrital de Santa Marta 
Comisión de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas 
Fondo Nacional para la Defensa de 







OBJETIVOS DE LA PROPUESTA Y RESULTADOS ESPERADOS 
OBJETIVO GENERAL: 
Desarrollar una estrategia de atención psicosocial para Mujeres víctimas indirectas 
de la desaparición forzada en la ciudad Santa Marta, a través del empoderamiento 
basado en derechos para el afrontamiento y superación de los efectos 
emocionales y sociales que generó dicho flagelo. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Fomentar la articulación entre las instituciones competentes para la 
atención de Mujeres víctimas indirectas de la desaparición forzada en la 
ciudad de Santa Marta. 
Promover la construcción de redes de apoyo entre Mujeres víctimas 
indirectas de la desaparición forzada en la ciudad de Santa Marta. 
Capacitar a la población victima para una mayor claridad en las rutas de 
atención existentes. 
Desarrollar la promoción y la divulgación de la información acerca de sus 




R. 1.1. Articulación entre las instituciones competentes para la atención eficiente 
de casos de desaparición forzada en la ciudad de Santa Marta. 
R. 1.2. Unificación de la información contenida en la base de datos de las 
entidades competentes sobre casos de desaparición forzada en la ciudad de 
Santa Marta. 
R. 2.1. Empoderamiento basado en derechos para el afrontamiento y la 
superación de los efectos emocionales y sociales en Mujeres víctimas indirectas 
de la desaparición forzada en Santa Marta, a través de procesos de la pedagogía 
social. 
R. 2.2. Construcción de redes de apoyo para Mujeres víctimas indirectas de la 
desaparición forzada en la ciudad de Santa Marta, a través de la técnica de grupos 
focales. 
R. 3.1. 20 Mujeres víctimas indirectas de desaparición forzada en la ciudad de 
Santa Marta capacitadas en las rutas de atención existentes para la exigibilidad de 
sus derechos ante las instituciones competentes. 
R. 3.2. Apropiación de las rutas de atención a víctimas para el ejercicio efectivo de 
sus derechos. 
R. 4.1. Visibilizarían del fenómeno de la desaparición forzada en la ciudad de 
Santa Marta a través de la producción de una herramienta audiovisual. 
R. 4.2. Difusión y socialización de los derechos exigibles por parte de las victimas 
indirectas de desaparición forzada en la ciudad de Santa Marta, a través del 
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diseño y validación de un instrumento de percepción para medir el impacto de la 
estrategia de atención psicosocial. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
RESULTADOS ACTIVIDADES 
MES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
_ 
1234123412341234123412341123412341234123412341234 
R.1.1. Articulación entre las instituciones 
competentes para la atención eficiente de casos de 
desaparición forzada en la ciudad de Santa Marta. 
Realizar el contacto con las entidades competentes para la atención de 
casos de la desaparición forzada. 
Socialización de la propuesta a implementar. 
Focalización de los sujetos participantes. 
R.1.2. Unificación de la información contenida en la 
base de datos de las entidades competentes sobre 
casos de desaparición forzada en la ciudad de Santa 
Marta. 
Realización de mesas de trabajo para la unificación de información. 
Construcción de una red única de información para la aplicación de 
los objetivos del programa y de la caracterización como una línea base. 
R.2.1. Empoderamiento basado en derechos para el 
afrontamiento y la superación de los efectos 
emocionales y sociales en Mujeres víctimas 
indirectas de la desaparición forzada en Santa Marta, 
a través de procesos de pedagogía social. 
Caracterización de la población objeto de estudio/aplicación de un 
instrumento de medicion de actitudes (conocimientos, creencias y 
practicas en tomo a los Derechos Humanos). 
Sistematización y organización de base de datos. 
Capacitación de empoderamiento basado en derechos. 
R.2.2. Construcción de redes de apoyo para Mujeres 
víctimas indirectas de la desaparición forzada en la 
ciudad de Santa Marta, a través de la técnica de 
grupos focales. 
Taller de historias de vida significativas. 
Taller de acción sin daño en casos de desaparición forzada. 
. 
Reconstrucción del proyecto de vida a nivel personal, familiar y 
social. 
R. 3,1.20 Mujeres víctimas indirectas de 
desaparición forzada en la ciudad de Santa Marta 
capacitadas en las rutas de atención existentes para 
la exigibilidad de sus derechos ante las instituciones 
Contactara entidades públicas y privadas con manejo de las rutas 
para la promoción y protección de los derechos de las víctimas. 
competentes. 
 
Capacitación en conocimiento de rutas de atención existentes. 
Vinculación a las rutas de atención (SIRDEC, RIN). 
R.3.2. Apropiación de las rutas de atención a 
víctimas para el ejercicio efectivo de sus derechos, 
Acompañamiento psico jurídico para acceder los procesos de 
justicia y paz, denuncias ante fiscalía, declaración ante el ministerio 
público y reportar la desaparición de la víctima. 
R.4.1. Visibilizarian del fenómeno de la desaparición 
forzada en la ciudad de Santa Marta a través de la 
producción de una herramienta audiorisual. 
Realización de seminarios de información sobre desaparición 
forzada, rutas de atención y derechos. 
Visitas a instituciones educativas y aquellas encargadas de 
divulgación de información (radio, televisión, periódicos, revistas) para la 
sensibilización frente a este delito. 
R.4.2. Difusión y socialización de los derechos 
exigibles por parte de las ctimas indirectas de 
desaparición forzada en la ciudad de Santa Marta a 
través del diseño y validación de un instrumento de 
percepción para medir el impacto de la estrategia de 
atención psicosocial. 
Construcción de una cartilla informativo. 
Aplicación de un instrumento de medición sobre la percepción de la 
estrategia de atención psicosocial. 
_ 
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DURACIÓN TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
FECHA DE INICIO: Enero de 2015 
FECHA DE FINALIZACION: Diciembre de 2015 
DURACION TOTAL: 12 meses 
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ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 
Se creará un modelo de intervención psicosocial para las mujeres víctimas 
indirectas de desaparición forzada, el cual se encargará de favorecer los procesos 
de focalización y caracterización, con el objetivo de implementar una estrategia de 
atención psicosocial para el afrontamiento y superación de los efectos 
emocionales y sociales que generó dicho flagelo, ya que es importante visibilizar la 
situación que por varias décadas fue utilizada lo como arma de guerra en el marco 
del conflicto armado interno que se ha vivido en Colombia y que ha afectado 
particularmente la ciudad de Santa Marta. 
En este sentido, las estrategias que se desarrollarán en el marco de la ejecución 
de este proyecto son las siguientes: 
Realizar contacto con las entidades competentes en la atención de la 
desaparición forzada a través de la revisión de las bases de datos 
suministradas por las instituciones para la focalización y posterior 
caracterización de 20 mujeres víctimas indirecta de desaparición forzada en 
la ciudad de Santa Marta, con la aplicación de un instrumento de medición 
de actitudes enfocado en tres (3) variables: conocimiento, creencias y 
prácticas en torno a los Derechos Humanos. el cual se aplicará antes de 
iniciar la formación y empoderamiento para evaluar su nivel de 
conocimiento, percepción y comportamiento. 
La articulación con las instituciones competentes favorecerá la ejecución de 
este proyecto, en cuanto a la unificación que se obtendrá de las bases de 
datos referente a la información de las victimas indirectas de desaparición 
forzada en la ciudad, y la atención a través del conocimiento y uso de las 
rutas en casos de desaparición forzada. 
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Propiciar espacios de socialización para la identificación de los daños 
causados a 20 mujeres víctimas indirectas por la desaparición forzada de 
sus familiares, a través del fomento de redes de apoyo que tendrán como 
finalidad la visibilizarían y movilización social en la ciudad, como estrategia 
de difusión, exigibilidad y reconocimiento de las victimas indirectas como 
sujetos de Derechos. Entre las temáticas de formación estarán: historias 
significativas de vida, reconstrucción de proyecto de vida y tejido social. a 
través de la técnica cualitativa de grupos focales, con el fin de recopilar 
información acerca de las percepciones de la población a tratar, permitiendo 
así, la expresión individual y colectiva del sufrimiento, y buscando promover 
la recuperación de emociones y actitudes morales, de igual forma, la 
formación se abordará desde el enfoque de pedagogía social, para dar 
sentido a lo ocurrido, favorecer actitudes y comportamientos alrededor de 
los valores que le dan sentido a la vida en comunidad, con el propósito de 
propiciar procesos reflexivos sobre el "conocer", haciendo comprensibles 
las formas de violencia y las alternativas para la protección de los Derechos 
Humanos. 
Realizar mesas de trabajo con las entidades y las mujeres Victimas 
indirectas de la desaparición forzada en la ciudad de Santa Marta, donde se 
plantearán inquietudes y estrategias para el conocimiento y visibilización de 
la desaparición forzada en la ciudad de Santa Marta. 
Generar sensibilización a la comunidad en general por medios masivos de 
comunicación, capacitación y seminarios que permitan la promoción y la 
integración social, para mayor difusión de la información se diseñará junto 
con las 20 mujeres víctimas indirectas de desaparición forzada en Santa 
Marta, una cartilla pedagógica que contendrá las estrategias aplicadas en la 
formación y los resultados de la implementación de la propuesta. 
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Gestionar recursos económicos y humanos para la implementación de las 
estrategias y las actividades planteadas, dando a conocer la propuesta a 




FACTORES DE CALIDAD DEL PROYECTO Y FORMA DE TRANSFERENCIA 
PREVISTA 
La viabilidad que se enmarca en el proyecto frente al tema de desaparición 
forzada, es de gran relevancia para la ciudad de Santa Marta, pues este fenómeno 
ha dejado como resultado la desintegración de hogares nucleares, niños y niñas 
sin padres, y mujeres al frente del hogar, que además de ser víctimas de la 
desaparición de su cónyuge les toca afrontar la realidad de las secuelas 
psicológicas que este flagelo deja, caracterizadas por la alteración en el proceso 
del duelo, la dificultad en la aceptación de la perdida, los estados de alerta e 
incertidumbre y el miedo constante (Truñó, 2007). 
Desarrollar un modelo de intervención psicosocial para familiares de víctimas de 
desaparición forzada en la ciudad de Santa Marta, permitirá que la población 
construya un proceso de identificación y comprensión del daño que favorezca la 
superación de los efectos sociales y emocionales de dicho flagelo. 
Es por lo anterior que se podrá encontrar en la realización de este proyecto un 
gran apoyo para la ejecución de los objetivos que aportaran sin duda, a la puesta 
en marcha de estrategias que conduzcan a la atención de las victimas indirectas 
de este flagelo y la visibilización de esta problemática, generando insumos 
importantes a la disminución de la misma en la ciudad de Santa Marta. 
Para la sostenibilidad es bueno resaltar la creación de un modelo de intervención 
psicosocial para brindar ayuda a mujeres víctimas indirectas del flagelo de la 
desaparición forzada, además de la orientación y atención psicosocial, la 
continuidad a mediano y largo plazo de este proyecto estará contemplado en 
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capacitaciones para la organización y construcción de redes de apoyo entre los 
familiares víctimas, esto con el fin de replicar el modelo a víctimas indirectas no 
empoderadas, para garantizar el goce efectivo de sus derechos. 
Así mismo es necesario darle una confiabilidad de constructo, para la consecución 
de la sostenibilidad, la cual será elaborada a través de instrumentos de 
caracterización y de medición que permitirán delimitar las variantes de estudio y el 
pleno desarrollo de los objetivos del proyecto para la calidad y el funcionamiento 
del mismo. Para ello es necesario como primera fase la focalización y 
caracterización de la población, este producto servirá para crear una línea base 
que se puede llevar a través de un estudio piloto. 
Por otra parte, mediante la aplicación pre - test de un instrumento de Actitudes se 
medirá 3 aspectos fundamentales dentro de la investigación: (Conocimiento, 
Creencias y Practicas) en torno a los Derechos Humanos por parte de las victimas 
indirectas de desaparición forzada Y un post — test, para medir el impacto que tuvo 
la aplicación de esta estrategia de atención a mujeres víctimas indirecta de la 
desaparición forzada en Santa Marta, luego de concluir el empoderamiento 
basado en derechos de las mismas. 
Para poder lograr la sostenibilidad del proyecto es importante que los procesos 
que se establezcan se den bajo parámetros de calidad dentro de Fas actividades 
de esta propuesta y el alcance de los objetivos, para generar un impacto a través 
de la ejecución de la misma. por lo que se plantea bajo las actividades 
investigativas de este modelo de intervención psicosocial a mujeres víctimas 
indirectas de desaparición forzada, la implementación de metodologías de 
atención psicosocial, las cuales buscan el restablecimiento de las condiciones 
físicas y psicosociales de la población víctima y la garantía del derecho a la 
atención en salud física, mental y psicosocial, dentro de unos marcos éticos que 
permitan la dignificación y la recuperación de los efectos ocasionados como 
consecuencia de las Graves Violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones 
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al Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado en 
Colombia (Ley 1448 de 2011) 
CONDICIONES/FACTORES EXTERNOS 
Para la ejecución del proyecto es necesario reconocer las diferentes limitaciones y 
condiciones que contrae el abordaje de un tema tan delicado como lo es la 
intervención en una población afectada por la violencia. Para ello se han 
desarrollado estrategias, con el fin de darle paso y avance a los objetivos 
planteados en la obtención de los resultados esperados. En cuanto a las 
limitaciones y condiciones externas las esperadas son: 
Localizar a las víctimas, toda vez que en ocasiones cambian de residencia 
o de domicilio por motivos de seguridad, o por motivo de sustento 
económico. 
Que las Mujeres víctimas indirectas por ser el único sustento no accedan a 
los talleres y capacitaciones. 
Que las capacitaciones, recomendaciones y sugerencias brigadas a las 
Mujeres víctimas indirectas no sean replicadas en sus hogares y 
comunidad. 
Que solo se encuentran priorizadas las víctimas de las sentencias 
proferidas por los jueces penales del circuito de la ciudad de Santa Marta, 
lo que dificulta la focalización de aquellas victimas indirectas que no están 
empoderadas y son sujetos de intervención. 
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
MATRIZ DE MARCO LOGICO 




O Desarrollar una 
— Documentos donde se — Registro de la base de — Participación de activa 
B estrategia de atención busque integrar las datos y de los familiares de 
J psicosocial para características de la caracterización de la víctimas de 
E Mujeres víctimas muestra piloto con el dinámica familiar de la desaparición forzada. 
T indirectas de la fin de comprender la muestra piloto. 
I desaparición forzada dinámica del grupo 
— Participación activa de 
V en la ciudad Santa familiar para realizar el 
— Registro de la base de las instituciones 
O Marta, a través del abordaje para el datos de las entidades públicas y privadas 
empoderamiento desarrollo de los públicas competentes encargas del manejo 
G 
E 
basado en derechos 
para la superación de 
objetivos específicos, para la atención de la 
desaparición forzada 
de la promoción y 







en la ciudad de Santa 
Marta. 
derechos. 
R sociales que generó unificación de la — Recursos humanos. 
A 
L 
dicho flagelo, información y de los 
datos encontrados. 
— Recursos económicos 
y materiales. 
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  C)  GO 
U










.)  C)  U)  
Fomentar la 
— Desarrollar una mesa — Cartas de invitación. — Asistencia y 
articulación entre las socialización para 
— Actas de asistencias. participación de las 
instituciones 
competentes para la 
propiciar la articulación 
entre las instituciones 
— Actas de actividades, 
— Registros fotográficos 
instituciones públicas 
y privadas. 
atención de Mujeres competentes de la y de video. 
víctimas indirectas de 
la desaparición 
desaparición forzada, 
con el fin de que exista 
_ Formatos de 
evaluación de 
— Recursos humanos. 
forzada en la ciudad una unificación de actividades. — Recursos económicos de Santa Marta. criterios para la 
atención a los 
familiares de las 
víctimas, 
— Capacitar al recurso 
humano de las 
entidades 
competentes para la 
ejecución de las 
estrategias que 
permitan el 
mejoramiento de la 
implementación de la 
política pública. 
— Entrevistas, y materiales. 
— Visto bueno de las 
estrategias 
planteadas para la 
articulación entre las 
instituciones. 
Promover la 
— Organizar a las — Cartas de invitación. — Asistencia y 
construcción de redes víctimas para que se 
— Actas de asistencias. participación de las 
de apoyo entre involucren en el 
— Actas de actividades, familiares víctimas de 
Mujeres víctimas conocimiento del 
— Registros fotográficos desaparición forzada. 
indirectas de la flagelo de la y de video. 
desaparición forzada desaparición forzada 
_ Formatos de — Recursos humanos. 
en la ciudad de Santa en Santa Marta y en la evaluación de Marta. normatividad que actividades. — Recursos económicos 
ampara para la 
protección de este 
delito, a través de la 
formación en 
derechos. 
— Entrevistas, y materiales. 
— Reconstrucción del 
tejido social. 
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Capacitar a la 
población víctima para 
una mayor claridad en 
las rutas de atención 
existentes. 
Desarrollar cursos o 
capacitaciones para que 
las Mujeres víctimas 
indirectas de la 
desaparición forzada 
conozcan las rutas 
directas para la atención. 
— Cartas de invitación. 
— Actas de asistencias, 
— Actas de actividades, 
— Registros fotográficos 
y de video. 




— Asistencia y 
participación de las 
familiares víctimas de 
desaparición forzada. 
— Asistencia y 
participación de 
funcionarios de las 
instituciones públicas 
y privadas. 
— Recursos humanos. 
— Recursos económicos 
y materiales. 
Desarrollar la Promover espacios de 
— Cartas de invitación. — Asistencia y 
promoción y la 
divulgación de la 
información acerca de 
intercambio de 
experiencias y reflexión 
donde Mujeres víctimas 
— Actas de asistencias, 
_ Actas de actividades, 
_ Registros fotográficos 
participación de las 
familiares víctimas de 
desaparición forzada. 
sus derechos como indirectas de la y de video. 
victimas indirectas en desaparición forzada 
— Formatos de — Asistencia y 
la ciudad de Santa puedan generar en la 
evaluación de participación de 
Marta. comunidad y en víctimas 
no empoderadas la 
sensibilización frente a 




funcionarios de las 
instituciones públicas 
y privadas. 
— Asistencia y 
participación de 
miembros de la 
comunidad que no 
hayan sufrido ese 
flagelo. 
— Recursos humanos. 
— Recursos económicos 
y materiales. 






para la atención eficiente 
de casos de desaparición 
forzada en la ciudad de 
-Actas de compromisos. entidades competentes. 






Resultado 1.2 Unificación de la 
información contenida en 
la base de datos de las 
entidades competentes 
sobre casos de 
desaparición forzada en 
la ciudad de Santa Marta. 
-Formatos unificados. 
-Base de datos. 
-Participación de las 
entidades competentes. 
-Sistema para la 
unificación de la 
información. 
Resultado 2.1 Empoderamiento basado 
— Cartas de invitación. — Asistencia y 
en derechos para el 
afrontamiento y la 
superación de los efectos 
emocionales y sociales 
— Actas de asistencias, 
— Actas de actividades, 
_ Registros fotográficos 
y de video. 
participación de las 
familiares víctimas de 
desaparición forzada. 
en Mujeres víctimas 
— Formatos de — Asistencia y indirectas de la evaluación de participación de desaparición forzada en 
Santa Marta, a traves de 
procesos de la pedagogía 
social. 
actividades. miembros de la 
comunidad que no 
hayan sufrido ese 
flagelo. 
— Recursos humanos. 
- Recursos económicos 
y materiales. 
Resultado 2.2 Construcción de redes de 
— Cartas de invitación. — Asistencia y 
apoyo para Mujeres 
víctimas indirectas de la 
desaparición forzada en 
la ciudad de Santa Marta, 
a través de la técnica de 
— Actas de asistencias, 
_ Actas de actividades, 
_ Registros fotográficos 
y de video. 
— Formatos de 
participación de las 
familiares víctimas de 
desaparición forzada. 
— Asistencia y 
grupos focales, evaluación de 
actividades, 
participación de 
miembros de la 
comunidad que no 
hayan sufrido ese 
flagelo. 
— Recursos humanos. 
- Recursos económicos 
y materiales. 
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Resultado 3.1 20 Mujeres víctimas 
indirectas de 
desaparición forzada en 
la ciudad de Santa Marta 
capacitadas en las rutas 
de atención existentes 
para la exigibilidad de sus 
derechos ante las 
instituciones 
competentes. 
— Cartas de invitación. 
— Actas de asistencias, 
— Actas de actividades, 
_ Registros fotográficos 
y de video. 
— Formatos de 
evaluación de 
actividades, 
— Asistencia y 
participación de las 
familiares víctimas de 
desaparición forzada. 
— Asistencia y 
participación de 
miembros de la 
comunidad que no 
hayan sufrido ese 
flagelo. 
— Recursos humanos. 
- Recursos económicos 
y materiales. 
Resultados 3.2 Apropiación de las rutas 
de atención a víctimas 
para el ejercicio efectivo 
de sus derechos. 
- Registro en las bases 





-Realización de las 
denuncias y 
declaraciones por parte 
de los familiares de 
víctimas. 
Resultado 4.1 Visibilización del 
fenómeno de la 
desaparición forzada en 
la ciudad de Santa Marta 
a través de la producción 
de una herramienta 
audiovisual, 
— Actas de asistencias. 
— Actas de actividades, 
_ Registros fotográficos 
y de video. 
_ Notas periodísticas. 
-Participación de la 
comunidad. 
— Recursos humanos. 
- Recursos económicos 
y materiales. 
Resultado 4.2 Difusión y socialización 
de los derechos exigibles 
por parte de las victimas 
indirectas de 
desaparición forzada en 
la ciudad de Santa Marta, 
a través del diseño y 
validación de un 
instrumento de 
percepción para medir el 
impacto de la estrategia 
de atención psicosocial. 
-Cartilla informativa. 
-Formatos de medición 
sobre la percepción de la 
estrategia de atención 
psicosocial. 




MATRIZ DE CÁLCULO 
PERSONAL (C) Cantidad Valor/Honorar ¡os/Mes N° Meses Sub Total Total 
Coord. Del Proyecto 1 $ 2.700.000 12 $ 2.700.000 $ 32.400.000,00 
Profesionales (Psicologo) 3 $ 2.200.000 11 $ 6.600.000 $ 72.600.000,00 
Abogado 1 $ 2.200.000 10 $ 2.200.000 $ 22.000.000,00 
Personal de Apoyo 4 $ 400.000 2 $ 1.600.000 $ 3.200.000,00 
$ 13.100.000 $ 130.200.000,00 
Gastos Operativos Cantidad Valor gastos Total 
Papeletia y bienes fungibles 20 $ 5.000 $ 1.200.000 
Transporte terrestre local para los beneficiarios 20 4 $ 3.000 $ 1.200.000 
$ 8.400.000' Refrigerio para capacitaciones, talleres y seminario 5 4 $ 3.000 
Transporte y Refrigerios para Caracterización 8 ' $ 7.000 $ 448.000 
Construcción de Cartilla 20 .< $ 5.000 $ 100.000 
11.348.000 





Gastos Operativos $ 11.348.000 
  
$ 141.548.000 





Involucrado Costo x Act. 
Meses de ejecución x Act. Sub Total x Act. Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Realizar el 
contacto con las 
entidades 
competentes para 
la atención de 
casos de la 
desaparición 
forzada. 










$ 9.300.000 x $ 9.300.000 
Focalización de los 
sujetos 
participantes. 
$ 11.500.000 x $ 11.500.000 
Realización de 
mesas de trabajo 
para la unificación 
de información. 









$ 14.700.000 $ 14.700.000 
Caracterización de 
la población objeto 
de 
estudio/aplicación 
de un instrumento 




prácticas en torno 





base de datos. 
x x 
Construcción de 
una red única de 
información para la 
aplicación de los 
objetivos del 
programa y de la 
caracterización 







1. Coord. Del 
$ 11.500.000 
x 






Taller de historias 
de vida 
significativas. 




$ 11.500.000 x $ 11.500.000 $ 11.500.000 
Taller de acción sin 
daño en casos de 
desaparición 
forzada. 




$ 11.500.000 x $ 11.500.000 $ 11.500.000 
Reconstrucción del 
proyecto de vida a 
nivel personal, 









rutas de atención 
existentes. 




$ 11.500.000 x $ 11.500.000 $ 11.500.000 
Vinculación a las 
rutas de atención 
(SIRDEC, RUV). 
. 







$ 11.500.000 $ 11.500.000  
Acompañamiento 
psico jurídico para 
acceder los 
procesos de 
justicia y paz, 
denuncias ante 
fiscalía, 
declaración ante el 
ministerio público y 
reportar la 













f orzada, rutas de 
$ 11.500.000 x 
• 










revistas) para la 
sensibilización 
frente a este delito. 









$ 11.500.000 x x $ 11.500.000 $ 11.500.000  
Aplicación de un 
instrumento de 
medición sobre la 
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Vulneración de Derechos reparación a víctimas indirectas de Desaparición Forzada 
Deficiencia en la atención psicosocial a mujeres víctimas indirectas de Desaparición Forzada en la ciudad de Santa Marta 
No ejercicio de sus Derechos 
Poca movilización social 
[,congruencia en la información Efectos Psicológicos 
• 
Ruptura del tejido social 
Multiplicidad de bases de dato 
No se realizan las 
denuncias respectivas 
Inconformidad con la 
operativídad del cisterna 
Desconocimiento de las 
rutas y lugares de atención 
Indiferencia social hacia el flagelo 
de la Desaparicion Forzada en el 
Distrito de Santa Marta 
Carencia de hformación y Bajo nivel de la exigibilidad Pocas herramientas .de 
promoción de la ruta de de Derechos por parte de sensibilización frente a el 
atención a víctimas de las víctimas indirectas de hecho de Desaparición 
Desaparición Forzada en Desaparición Forzada en el Forzada en el Distrito de 
Santa Marta Distrito de Santa Marta Santa Marta 
Poca articulación Deficiencia en la Bajo nivel de Escaza organización de 
entre las entidades unificación de la empoderamiento de las víctimas "ndirectas de 
competentes información por parte Derechos por parte Desaparición Forzada en 
de las entidades 
competentes 
de las víctimas 
indirectas de 
la ciudad de Santa Marta 
Desaparición Forzada 
Necesidad de visibilización y difusión de la 
información sobre la Desaparición 
Forzada en la ciudad de Santa Marta 
1. 
Poca claridad en la ruta de atención 
psicosocial 
Bajo nivel de difusión y 
socialización de Derechos 
de las víctimas indirectas 
del flagelo de 
Desaparición Forzada en 
el Distrito de Santa Marta 
• 
Escaza unificación de criterios por parte 
de las entidades para la atención 
psicosocial a familiares de las víctimas 
directas de Desaparición Forzada 
• • 
Ausencia de redes de apoyo a nivel de 
Distrito sobre este hecho 
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Claridad en la ruta de atención 
psicosocial 
Redes de apoyo en el Distrito de Santa 
Marta sobre este hecho 
Unificación de criterios por parte de las 
entidades para la atención pslcosocial a 
familiares de las víctimas directas de 
Desaparición Forzada 
Visibilización y difusión de la información 
sobre la Desaparición Forzada en la 
ciudad de Santa Marta 
Unificación de la 
información por parte 
de las entidades 
competentes 
• 
Integridad en la información 
Unificación de bases de datos 
Atención psicosocial a mujeres víctimas indirectas de Desaparición Forzada en la ciudad de Santa Marta 
• 
Empoderamiento de 
Derechos por parte 




Mayor organización de 
las víctimas "ndirectas de 
Desaparición Forzada en 
la ciudad de Santa Marta 
Información y promoción de 
la ruta de atención a víctimas 
de Desaparición Forzada en 
Santa Marta 
Exigibilidad de Derechos 
por parte de las víctimas 
indirectas de Desaparición 
Forzada en el Distrito de 
Santa Marta 
Mayores herramientas de 
sensibilización frente a el 
hecho de Desaparición 
Forzada en el Distrito de 
Santa Marta 
Mayor nivel de difusión y 
socialización de Derechos 
de las víctimas indirectas 
del flagelo de 
Desaparición Forzada en 
el Distrito de Santa Marta 
58 
Ejercer sus Derechos y acceso a la Justicia Afrontamiento y superación de efectos psicológicos 
A 
Radicación de Satisfacción con la 
denuncias operatividad del sistema Fortalecimiento del te ido social 
A 
Indiferencia social hacia el flagelo 
Conocimiento de las rutas y de la Desaparicion Forzada en el 
Movilización y visibilización social lugares de atención Distrito de Santa Marta 
A 
• 
Articulación entre 
las entidades 
competentes 
